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K O r i P E / J E J L E H H I O M E C T A B 0 3 H H K H 0 B E H H H Y K P A H H C K M X 
P Y K O Í I H C E H 
MHxaíí KOHHUJ ^ 
(Kocsis Mihály, Szegedi Tudományegyetem, BTK, Szláv Filológiai Tanszék, 
H-6722 Szeged, Egyetem u. 2.) 
Cpe/W NPABHA T b i p H O B C K O H npaBonHCHoö pec|)opMbi X I V BEKA Mbi 
HAXOAHM H TPEÖOBAHHE neTKoro PA3AHHEHHA B HarmcaHHH ŐYKB M H M -
cornacHO 3THMOAOTHH O6O3HAHAEMBIX HMH 3BYKOB'. Taxa A H H C T p y KLJHH , 
PA3YMEETCA, OKA3AJIACB nerne BbinoflHHMa WICUOM, roBopautHM HA A3BIKE, B 
KOTOPOM PA3HHPA ME>KAY NPACNABAHCKHMH 3ByicaMH y H i öbina coxpaHeHa . B 
KOKHOCAaBBHCKOM A3bIKOBOM APEAJIE, OAH3KO, 3THMOAOrHHeCKHH y nepeuiej i B i, 
a B yKpaHHCKOM H3bIKe ABa H33B3HHbIX Bbiuie 3ByKa, KaK npaBHAO, ÖblAH CJlHTbl 
B OAHH CBOeOÖpa3HbIH rAaCHblH. 
OAH3KO B KapnaTCKHx roBopax yKpaHHCKoro a3bixa (a Taioxe Ha p e x e 
CflHe) ApeBHHÍi y coxpaHHnca AO HauiHx AHeíí. ^HaneKTonor C . N . EeB3eHKo 
CHHTaeT e r o eaMOCToaTenbHOH cjjoneMofi, peaAH3aitHA Koxopori MoxceT 
npoHexoAHTb B nexbipex BapHaHTax2. B STHX roBopax 3Byx y BbicTynaeT, 3a 
HeKOTOpbIMH HCKAtOHeHHAMH, H nOCAe 3THM0A0rHHeCKH 3aAHeHeÖHbIX 
cornacHbix3 . B aKaAeMHHecKoíí HCTOPHH yKpaHHCKoro a3biKa HHTaeM, MTO KM, M, 
jfu HanHuo "Ha KpaftHbOMy 3axoAÍ yKpai'HCbKoi MOBHOÍ TepHTopi'f'4. 
3 T a H3biKOBaa CHTyauna nana ocHOBaHHe BeHrepcKOMy CAaBHCTy 
HujTBaHy YABapH BbicKa3aTb cBoe MHeHHe o 3HaneHHH tjjopM HanncaHHH KM, m , 
J(M B CTapbix yKpaHHCKHx pyKonHcax, c TOHKH 3peHHa onpeAeAeHHa MecTa HX 
npoHcxojKACHHa. H . YABapH noAOÖHbie nHCbMeHHbie (jiopMbi CHHT3JI 
xapaKTepHbiMH AAa KapnaToyKpaHHCKoro (pyeHHeKoro) a3biKOBoro apeaAa5 . 
IlpaBAa, OH oc|)opMHA CBoe MHeHHe no naMaTHHKaM X V I I I Bexa, HO OHO, Ha Hatu 
B3rAaA, noAHOCTbto npHMeHHMO H K ö o n e e paHHeMy nepHOAy, B TOM HHcne H K 
X V I Betcy. 
IIo HauiHM CBeAeHHaM6 B BeHrpHH xpaHaTca 12 pyKonnce í í 
yKpaHHCKoro npoHcxoxcAeHHa, BO3HHKIIIHX B X V I BeKe. OAHA H3 HHX HanHcaHa 
HA T.H. npocmoü Moee, OCTAABHBIE - HA UEPK0BH0CNABAHCK0M A3BIKE. 3TH 
naMaTHHKH nonanH Ha TeppHTopHto BeHrpHH BCAeACTBHe MHrpauHH 
1 BacmieB 1980:414. 
2 EeB3eHKO 1980:52. 
3 EeB3eHKO 1980:83. 
4 HcTopna 1979:250. 
5 YABapH 1995:75, 140. 
6 HccAeAOBaHHe npoBOAHAOCb npw noAAepaíKe BeHrepcKoro HayHHo-HCCAeAPBaTenbCKoro (JjOHAa 
OTKA (HOMep npoexra: K 62286). 
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PYCHHCKORO HacejieHHH, npoHcxoAHBinefi , ÖOABINEH HacTbio B CAMOM XOHUE 
X V n H Hanajie XVIII BexoB7. 3a HCXAIONEHHEM CxoTapcxoro YUHTENBHORO 
EBAHREAHA, oÔHapyxceHHoro B KapnaTax , Bee OHH 6MAH ncn0Jib30BaHbi Ha 
ceBepo-BOCTOHHOH nacra ceroAHHUiHeñ BeHrpwH. 
HHTepecy iomHe Hac pyxonHCH, noBTopaeM, 6biJin HanwcaHbi n o n r a Ha 
ABa Bexa paHbine, neM OHH 6MAH nepeBe3eHbi pycHHaMH Ha TeppHTopHK) 
BeHrpHH. 3Aecb OHH ocTaAHCb B óorocAyaceÖHOM ynoTpeÖJieHHH AO X I X Bexa, 
AO n e p e x o A a rpexo-xaTOAHHecxnx pycHHOB Ha BeHrepoa3biHHyio AHTypraio.8 
BpeMB B03HHKH0BeHHH naMBTHHKOB AOBOJlbHO TOHHO OnpeAeAHMO Ha OCHOBe 
HMeiOIAHXCfl B HHX BOABHblX 3HaKOB. OAHaKO O MeCTe HanHCaHHfl KOAÉKCOB, 3a 
HCKJHOHeHHeM ÖeCCnopHblX OŐUfUX yxpaHHH3MOB B HX TeKCTaX, Mbl 
pacnoAaraeM cxyAHoñ HHtjjopMauHeft. 
BocnoAb3yacb Teopneií H. VABapH o AoxaAH3HpyiomeM 3HaneHHH 
coneTaHHH 6yKB KM, rw, ^M, B AaAbHeñineM MM 6yAeM paccMaTpHBaTb noAOÖHbie 
cjjopMbi B yxpaHHCKHX pyxonHcax XVI Bexa c pejibio o<])opMAeHHa oTBeTa Ha 
Bonpoc: HaÔAiOAaeTca AH B HHX xaxaa-HHŐyAb 3aKOHOMepHOCTb no oraomeHHio 
K ynoTpeÖAeHHK) 6yxB M H H (nocAe K, r, f ) , xoTopaa AaAa 6bi HaM B03M0>KH0CTb 
6oAee TOMHoro onpeAeaeHHa MecTa BO3HHKHOBCHHA Toro HAH HHOTO 
naMHTHHxa? JSpsi AeTaAbHoro op4)orpa(j)HHecxoro pa3Ôopa H3 HCTOHHHXOB HaM H 
ÖblAH BblŐpaHbl OAHa HAH HeCKOAbKO HaCTeH, pa3AHHaiOIAHXCfl AH6O npOCTO 
coAepxcaHHeM, AHÖO pa3HbiMH nepeHHCHHKaMH, AH6O xce HeoAHHaxoBbiMH 
npoTorpa<^aMH. IlocAe coxpameHHoro Ha3BaHHa pyxonncn UH(J)pa yxa3biBaeT Ha 
HOMep nncua AaHHoro xoAexca, 6yKBa >xe - Ha npoTorpatj). CACAOBaTeAbHo, 
Hanp., CM1B H3AO HHTaTb Tax: BTopoñ npoTorpacj) nepBoro nwcna CereAcxoñ 
MHHeH. 
H a m aH3AH3HpyeMbiH MaxepHan - CAeAytomHH: 
CxoTapcxoe yMHTeAbHoe eBaHreAHe (HaunoHaAbHaa 6H6AHOTexa HM. 
CeneHH, nincjjp: Fol. Eccl. Slav. 9), coxpameHHe: CYE; 
CereACxaa MHHÊA (IJeHTpanbHaa ÖHÖAHOTexa CereAcxoro 
yHHBepcHTeTa, iiincjíp: Ms 1), coxpameHHa no onepeAH AHCTOB: CM1A, CM1B, 
CM1B, CM2; 
CereAcxaa MHHea (TaM ace, 6e3 uiH(})pa), coxpameHHe: CJI; 
JleHTaHCxaa MHHea (BHe xaTanora), coxpameHHa n o onepeAH AHCTOB: 
JIM1, JTM2, JIM3; 
l U a p o u j n a T a x c x o e eBaHreane (r. HnpeAbxa3a, BHÔAHOTexa Tpexo-
xaTOAHHecxoH flyxoBHOH AxaAßMHH HM. CßaToro AtjjaHacna, mncjjp: M s 
20.012), coxpameHHe: LLLE; 
MapnanoBMaHcxoe eBaHreAHe (TaM >xe, nintjjp: M s 2 0 . 0 0 6 ) , coxpameHHa 
n o owepeAH AHCTOB: M E 1 , M E 2 ; 
7YABapn 1994:98, 107. 
8 O cyaböe we HX nenaTHbix ;iHTyprn4ecKHx KHHT CM. Cexe 2002. 
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HaAbJieñTaHCKHñ anocTon (TaM >xe, UIH(})p: M s 20 .007) , coxpameHHA no 
onepeAH AHCTOB: H A 1 , H A 2 ; 
IIIapoiijnaTaKCKHH anocTOJi (TaM 5xe, uiH(^p: Ms 20.005), coKpameHHe: 
LLIA; 
nnpHHeHCKHH KOAexc (TaM >xe, uíH^p: Ms 20.008), coxpaiueHHe: F1K; 
,ZI,ionaHcxne EBAHRENBCKHE OTPMBXH (TAM >xe, uimjjp: M s 20 .017) , 
cofcpameHHfl n o otepepu nHCTOB: / ( E O l , J3,E02, ^ ( E 0 3 ; 
MapHanoBHaHCKHH xonexc (OTACA pyxonnceñ ,3,e6peueHCxoro 
yHHBepcHTeTa, iiiHijjp: Ms 106/15), coxpameHHe: MK; 
Jl|e6peueHCKHH xoAexc (TaM xce, mntjjp: Ms 106/16), coxpameHHfl no 
OWEPEAH AHCTOB: fl|K(l)A, ^ (K( l )E . 
B TexcTe B b i 6 p a H H b i x HaMH OTPMBXOB, o6beM xoTopbix cocTaBnaeT, 3a 
HCKAK)HeHHeM COBCeM KOpOTKHX paSoT, 5 - 7 AHCTOB, Ha6nK)AaiOTCfl CAeAyiOLUHe 
cjjopMbi: 
CYE: BF/IHKH/- 16, IMKM 16, t KM/« 133a, TÍKÍH 134a, ¿o AUKH 134a H AP-, 3 
Aofom 7 5 6 , K/trH/tf 133a, /«Hor'ú 134a H AP-, rfk^H 1346 - Bcero 31 pa3. 
C M 1 A : BMHKUH 28a , NPJCKBI 286 , BÍKBI 296 , /«TFBÍKBI/- 30a , NANBI 3 0 6 H Ap. -
Bcero 17 pa3; cbKvjo» (Taxi) 28a, ckKHfo» 286, cfcKHja 296 - Bcero 3 pa3a. 
CM1E: £3BIKM 916, norwEiuei 916, u) jUKM 926, TUITKEI 936, HÍTÍH(KUH 936 n 
Ap. - Bcero 13 pa3; KHTOB^ 93a - Bcero 1 pa3. 
C M 1 B : f/RKu 277a , ffcKw 277a , norbicfcáH 278a , /MHorbiA 280a , rpfyfbi 2 8 0 a h 
Ap. - Bcero 21 pa3. 
C M 2 : to CTĤfH 1876 H to CR̂ 'i (Tax!) 1876, ÍMKÍ 1876, DRRBCKÍH 1876 - Bcero 4 
pa3a. 
CJI: DRR/THTKBI/B l a , <<HKBI l a , ÁIHWRKIIVIH 2a, ruKbi 3a, BZ BÍKBI 3a - Bcero 5 pa3. 
JIM1: •MHbtKbMU 59a, A/imi 596, w («KBI 60a, ftxu 606, Bparbi 62a, SISHTÍHCKM̂  
63a, oTjoKBi 6 4 a , oyrô HHKbi 646 , BirkuiKbi/« 6 4 6 - Bcero 9 pa3; r'a b^kh 596 , 60a , 
ia3biH£(Khf 6 0 6 , no/7«iiiH/r 646 , BMHKÍH 65a , H4 DVYPRÍH 66a - Bcero 6 pa3. 
J1M2: B4̂ Kbi 70a - Bcero 1 pa3; H4rhe(khh 70a, diMbtKHA 70a - Bcero 2 pa3a. 
J1M3: frvntTtKbií 110a H trvntTiKbj/-1106, CKO7IKMJ- 110a, -MMUJ- 110a, rptybi 
I l l a , 1/lKbl 1116 , HJ BOCTOKbl 1116(2x) H BOCTOKbl 112a, MHOrklf 1116, UáMKklf 112a -
Bcero 11 pa3; ffi £rv(m 1096, ervrm 1096, fryntyiKbu 110a, frvruwrfcH 110a, 1106 h 
frynt7iKbi/-1106, £3£kíhh4 1116, ret^ih 112a - Bcero 8 pa3. 
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LIJE: w AÔ KEI 146a , HÍKEIH 1466, 1926, RAAHATHCKMH 1476, HHKM 1936, MÔRW 
146a , /MHUTEI 147a , /HOTEIH (ripHwacrae) 1476, RUGA» 193a, canoru 1936, H3TRGIGAS 
1936 h H3RUG<c& 194a , ts Ap»RW 194a - Bcero 13 pa3; HA AH R̂ÍN 1476 , bb'LKH 148a -
Bcero 2 pa3a. 
M E 1 : HÍKGIA A a , HÍKWH A a , A6, Ba, HA "MKEI A 6 H NPT¿ HAKGI B a ( 2 x ) , MAIECIAIH 
B a , wBfsrwwA B a - Bcero 9 pa3; nppoKH Ba, norHEWAro Ba - Bcero 2 pa3a. 
M E 2 : BS BÍKEI Ta , T6 , POYNKI )Ka, CAOYRKI HCa - Bcero 4 pa3a; KHH™ Ea , APPIEPEH 
>Ka, AKV E 6 - Bcero 3 pa3a . 
(ripHMeHaHHe: K o d e x e - 6e3 narHHauHH. AHajiH3HpoBaHHbie n a c r a , 
XOTOpbie HHTaKDTCH Ha JIHCTaX, Ha3B3HHbIX H3MH, n o HX OHepe^H, JIHCT3MH A, B, 
B H T .n. , ecTb cneay iomHe: J l y x a 1 1 , 3 4 - 1 2 , 2 1 H HOÜHH 6 , 4 8 - 7 , 3 6 . ) 
H A 1 : NFM 1A3BIKU Ba, HÍKUH B6 - Bcero 2 pa3a; HÍKÍA A a , oipmiKH Ba, HÍKÍH 
T 6 , nAKH r e , tjô HHKH JJp. h a p . , KArHjfs Ba, AtHom Ta, JJa, AfoifH j j a - Bcero 14 pa3. 
H A 2 : EFFTHHFTKĤ S E 6 , KAHJHKH E 6 , AKH >Ka, IĤ HCKH/HS 36 , HAH(<KH/MS 36 , 
Mtt/KKnyt H 6 , IIAKHKBITÍH H a , KJHTCKIA H6, «HOI-HAÍ E6, EARNAÍ H a , TĤ HKA H 6 - Bcero 11 
pa3. 
(npHMeHaHHe: K o d e x e - 6e3 narHHauHH. AHaJiH3HpoBaHHbie wacTH, 
XOTOpbie HHTatOTCfl Ha JlHCT3X, Ha3B3HHblX H3MH, no HX OHepeflH, J1HCT3MH A, B, 
B H T.n. , ecTb cj ieayiomHe: JlexHMa 8 , 4 0 - 1 0 , 3 3 H f loonaHHe x THTy.) 
LLLA: BSNPFEKM 2 3 8 6 , IHAEHIKMA/ 2 4 0 a , HAMEIKIĴ í 2 4 0 a , AIJECKEI/- (Tax! - BM. 
AIHJIETKM/") 2 4 0 6 , DAKMEBITIA 2 4 1 6 , EARW 2406, TĤ EIKA 2 4 2 a - Bcero 7 pa3. 
I IK: OTFOKEI 8 5 6 , BSB-txki 8 6 a , KEIH 87a , IIAKEI 876 , [MOTOEIA 2 9 3 6 H a p . , SPARKI 
9 2 a , NAT̂FW 2 9 3 a , LYTYFU 2 9 5 a - Bcero 18 pa3; HÍKÍH 8 7 a ( 2 x ) , 8 7 6 , KHHCOHS 90a , 
KHHCOHH&H 9 0 a , AJIJFÄFFI 8 5 6 , 86a , 8 8 6 H ACEPTE 866 , KH<J>A 296a , HA AV7PRÍH 2 9 3 a - Bcero 
11 pa3. 
^ E O l : ts lyfcuiHHKEi 5 8 a , HÍKIJH 586 , AHKEI 596 , BSCAKEI 6 1 6 , OCEACKUH 6 2 6 H 
a p - , Ap;KRHIH 5 6 6 , jfAAoiprw/ 5 7 a , Af/RRKIHA 586 , TEIEAM 59a , cAnoru 5 9 a H a p . - Bcero 3 0 
pa3; H-FEXH/ 5 6 6 - Bcero 1 pa3. 
JJE02: Ajyfi'gpíf 7 6 - Bcero 1 pa3. 
J J E 0 3 : HÍKEIH 7 7 a , 7 7 6 , poyuu 77a , Af°y™ 776, AP̂ kiip-TEFBA] 77a , AffutpoM 
lia, AyjfutpHWBE 7 7 6 - Bce ro 7 pa3. 
M K : »AFHCKKIA 3 7 6 , poyxu 39a, <̂KEIH 39a , BEAHKEIH 4 1 a , KUA< 1586 H ap . , 
AWORUF 4 0 6 H MHORU 4 3 6 , rp-TYKI 1556 - Bcero 15 pa3; H-fekm 3 9 a , KEAIHCKÍ'H 41a , 
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JKHTÍHCKH/MH 4 3 a , (14KH 1566 , K13WKH 1 5 6 6 H AP-, CIRHKDTHTA 4 0 a , MismAi40a , MOIFM 4 0 6 , 
AfoifrHH 4 3 6 , tanom 156a H AP-, b* JHTHW ĤK 39a , ^Hiyin 4 3 6 , LYTYFH 157a , ¿fu 1 5 8 6 , KÎ 
a^nççtçA/1586 - Bcero 4 0 pa3. 
É(K(1)A: NAKM 116, 136, -MMUN 126, N-FEKUF 1 4 6 H KM«™ 136 - Bcero 5 pa3; 
foa^aKh 1 l a - Bcero 1 pa3. 
/ ( K ( l ) E : natai 137a , 1 4 1 6 , n p j M U 138a , FTAU 139a , ATHORHI KHIU-BI 138a , na 
AfAtru 1 3 8 6 , nan.!/« 139a - Bcero 8 pa3; no aKnwnM 1396 , BÎ aumuN-k 140a , 3a 
AKHWHO/« 1 4 0 a M AP-, NAM/« 139a - Bcero 10 pa3. 
(ripHMeHaHHe: PyKonHCb NPEACRABJIAET co6oîi paôoTy OAHOFO 
nepenHCHHKa, Hcn0Ab30BaBuier0, no-BHAHMOMy, pa3Hbie npoTorpatJibi.) 
CßOAHAA TAÖAHUA o KOAHWECTBE HaiiiHX ASHHMX BBIRNAAHT CAEAYIOMHM 
06pa30M: 
PyKonwcb K, r, jf + m K, r, jf + H 0', v) 
C Y E 0 31 
C M 1 A 17 3 * 
C M 1 E 13 1** 
C M 1 B 21 0 
C M 2 0 4 
CJI 5 0 
JIM1 9 6 
J1M2 1 2 
JIM3 11 g * * * 
LUE 13 2 
M E 1 9 2 
M E 2 4 3 
H A 1 2 14 
H A 2 0 11 
LUA 7 0 
n K 18 11 
Ä E O I 3 0 1 
# E 0 2 0 J * * 
A E 0 3 7 0 
M K 15 4 0 
Ä K ( D A 5 1 
A K ( 1 ) E 8 
npHMenaHHa: * - B OAHOM H TOM xte cAOBe; ** - B HHOCTP3HHOM CAOBe; 
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